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ления косвенных затрат, методов оценки побочной продукции. На наш взгляд, 
до момента утверждения современных отраслевых стандартов нефтехимиче-
ским организациям следует разработать с учетом специфики производственно-
го процесса и утвердить в стандартах экономического субъекта методы учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции на основе подходов, 
предусмотренных Инструкцией № 371 и Методическими положениями, рас-
сматривая эти нормативные документы как взаимодополняющие. 
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Аннотация. В РФ продолжается совершенствование нормативно-правовой 
базы по учету и налогообложению вознаграждений работникам. Однако оста-
ются разные подходы к включению в объект обложения НДФЛ и страховыми 
взносами одних и тех же выплат. Одной из причин такого разночтения остается 
отсутствие системного подхода к определению терминов вознаграждения ра-
ботникам, заработная плата, гарантии работникам, компенсации и других. 
В нашей статье сделана попытка такой систематизации и обозначено дальней-
шее направление совершенствования нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей вознаграждения работникам. 
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Выплаты работникам организаций сегодня в РФ не имеют четкой система-
тизации. Более того, одновременно существуют и применяются несколько тер-
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минов, обозначающих выплаты в пользу работников: заработная плата, оплата 
труда, вознаграждения, компенсации, гарантии, социальные выплаты и другие. 
Так Трудовой кодекс РФ использует одновременно все термины в разных ста-
тьях, однако, при этом там отсутствует глоссарий, и нет определений всех тер-
минов [1]. Поэтому очень часто идет подмена разных понятий, что приводит 
к дальнейшему отсутствию системного подхода к выплатам с точки зрения об-
ложения их налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами.  
Серьезную работу по систематизации вознаграждений работникам для це-
лей их учета, контроля и анализа проводит Сунгатуллина Л.Б. [1]. Большое 
внимание уделяется управлению вознаграждениями работниками и в системе 
менеджмента, например, в работе Акмаевой Р.И., Епифановой Н.Ш. [2]. 
Все еще в разработке находится новый стандарт «Учет вознаграждений работ-
никам» для коммерческих и некоммерческих организаций. Уже приняты отрас-
левые стандарты для кредитных и некредитных финансовых организаций. Од-
нако неоднозначными остаются формулировки в нормативно-правовой базе, 
что приводит к формированию разных подходов к одной и той же выплате 
с точки зрения обложения НДФЛ и страховыми взносами. 
В Налоговом кодексе РФ, который сейчас администрирует не только 
НДФЛ, но и страховые взносы совсем не используется термин заработная пла-
та, а лишь оплата труда. В некоторых статьях, например, в статье 217, исполь-
зуется термин вознаграждение: «Не подлежат налогообложению (освобожда-
ются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: …4) воз-
награждения донорам за сданную кровь, материнское молоко и иную по-
мощь» [3]. Кроме того, и в ТК РФ, и в НК РФ зачастую произвольно использу-
ются термины гарантии и компенсации работникам.  
Поэтому, безусловно, назрела необходимость конкретизировать понятие 
вознаграждение работникам и соотнести его с терминами оплата труда и зара-
ботная плата, а также систематизировать подход к компенсациям и гарантиям 
работникам. Единственным нормативным источником, к которому можно об-
ратиться с этой целью, являются МСФО. Так в «Международном стандарте фи-
нансовой отчетности IAS19 «Вознаграждения работникам» этот термин опре-
деляется как: «...Вознаграждения работникам – все формы возмещения, кото-
рые организация предоставляет работникам в обмен на оказанные ими услуги 
или расторжение трудового соглашения...» [4]. А понятие заработная плата ис-
пользуется как часть вознаграждения, которая выплачивается за отработанное 
время, количество и качество работ. Полагаем, что термин оплата труда являет-
ся идентичным понятию заработная плата, так как предполагает выплаты 
именно за труд.  
Мы рекомендуем в статье 255 НК РФ для целей налога на прибыль заме-
нить термин «любые начисления» на любые вознаграждения или вознагражде-
ния: «В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые 
начисления работникам… стимулирующие начисления и надбавки, компенса-
ционные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, пре-
мии и единовременные поощрительные начисления…» [3]. 
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Рассмотрим формулировку в статье 346.16 НК РФ: «При определении объ-
екта налогообложения [упрощенец с объектом «доходы минус расходы»] … 
уменьшает полученные доходы на следующие расходы: 6) расходы на оплату 
труда… в соответствии с законодательством [РФ]… 2. Расходы, указанные 
в [подп. 6] пункта 1 настоящей статьи, принимаются в порядке, предусмотрен-
ном для исчисления налога на прибыль… [статьей] 255 [НК РФ]…». Как видим, 
нет единой терминологии. А следовало бы в подпункте «б» писать: расходы 
на вознаграждения работникам… в соответствии с законодательством РФ.  
И только для целей НДФЛ в статье 208 НК РФ мы видим верный подход 
к определению выплат работникам: «1. Для целей [обложения НДФЛ] ... к до-
ходам от источников в [РФ]... относятся: 6) вознаграждение за выполнение тру-
довых или иных обязанностей...в [РФ]» [3]. 
С точки зрения НДФЛ доходами могут являться не только вознаграждения 
работникам, но и другие выплаты им не от работодателя. Поэтому здесь более 
уместна формулировка для целей определения объекта обложения страховыми 
взносами в статье 420 НК РФ: «1. Объектом обложения страховыми взносами … 
признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц…: в рам-
ках трудовых отношений…».  
Однако, на наш взгляд, здесь нарушена последовательность: не выплаты 
и иные вознаграждения в пользу физических лиц, а вознаграждения работникам 
и иные выплаты в пользу физических лиц.  
Как видим из обзора нормативно-правовых документов, в них отсутствует 
единый подход к терминологии, и они требуют упорядочивания употребления 
термина вознаграждения работникам. Поскольку вознаграждения работникам 
включают все формы возмещения, мы включаем в их число и гарантии, и ком-
пенсации работникам. Продолжим дальнейший анализ их использования в за-
конодательной базе РФ.  
Обратимся к первоисточнику – Трудовому кодексу РФ: «Гарантии – сред-
ства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается осуществление 
предоставленных работникам прав в области социально-трудовых отноше-
ний» [5]. Сам термин в ТК РФ используется по назначению. С точки зрения об-
ложения НДФЛ и страховыми взносами, гарантийные выплаты схожи с зара-
ботной платой, так как подлежат обложению ими.  
Рассмотрим более подробно гарантии – это выплаты, которые признаны 
возместить не полученный работником не по его вине заработок за те периоды, 
когда он по уважительным причинам: 
– не находился на своем рабочем месте: нахождение в командировке 
или прохождение повышения квалификации с отрывом от производства, ли-
бо очередной оплачиваемый отпуск; 
– не мог выполнять свои трудовые обязанности: простой по вине работо-
дателя, либо по независящим от них обоих причинам, а также выплаты в воз-
мещение работнику заработка, неполученного им из-за того, что работодатель 
незаконно лишил его возможности трудиться.  
Однако, и в соответствии с ТК РФ, и с НК РФ в случае увольнения выпла-
чивается денежная компенсации за неиспользованный отпуск. Обратимся 
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к ТК РФ и посмотрим, соответствует ли эта выплата определению: «Компенса-
ции – денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам за-
трат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, преду-
смотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами» [5]. 
А какие затрат понесли работники в случае получения выплаты за неиспользо-
ванные отпуска? Никаких. Это гарантия со стороны государства, что отпуска 
не сгорают, и работник может получить за них деньги. Поэтому эта выплата 
облагается и НДФЛ и страховыми взносами в установленном порядке. В зави-
симости от того, по какой причине возникла необходимость в выплате компен-
сации, они делятся на несколько подгрупп: 
– компенсации расходов, понесенных работником при исполнении трудо-
вых обязанностей: командировки и другие служебные поездки, например, ко-
гда работа носит разъездной характер; 
– компенсации за использование личного имущества, например, автомоби-
ля в служебных целях, если это согласовано с работодателем; 
– компенсации в целях возмещения причиненного работнику работодате-
лем материального или морального ущерба: повреждение по вине работодателя 
личного имущества работника или финансовый ущерб по причине задержки 
выплаты зарплаты и иных причитающихся работнику от работодателя сумм.  
В качестве очевидного примера компенсации можно привести компенса-
цию за задержку заработной платы. Она призвана компенсировать сотруднику 
ущерб, причиненный несвоевременной выплатой денежных средств. Одна-
ко с позиции контролирующего органа Минфина эта выплата не облагается 
НДФЛ на основании п. 3 статьи 217 НК РФ [6], но облагается страховыми взно-
сами, так как: «Исходя из положений пункта 1 статьи 420 Кодекса объектом 
обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов – орга-
низаций признаются выплаты и иные вознаграждения, производимые 
ими в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений» [7]. 
Логика Минфина понятна, так как она соответствует действующим формули-
ровкам. Однако эти формулировки не отражают суть компенсации за задержку 
зарплаты – это вид материальной ответственности работодателя, поэтому стра-
ховыми взносами облагаться не должна. На это прямо указывают суды, напри-
мер, в Постановлении АС Северо-Западного округа от 22.01.2019 [8].  
Таким образом, необходимо в нормативно-правовой базе, регламентиру-
ющей вознаграждения работникам, четко систематизировать их, дать их клас-
сификацию и описать признаки / характеристики. Тогда будет упорядочен под-
ход к обложению этих выплат НДФЛ и страховыми взносами, а также уточнен 
порядок их признания расходами для целей налога на прибыль.  
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Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы возмещаемости ак-
тивов в компаниях нефтегазодобывающей отрасли. В условиях нестабильности 
российской экономики, значительной волатильности цен на энергетические ре-
сурсы и изменения спроса на них решение вопросов обесценения активов ста-
новится первоочередной задачей для компаний этой сферы деятельности. 
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Вопрос обесценения активов является особенно актуальным для компаний 
нефтегазодобывающей отрасли. Такие предприятия осуществляют крупные вло-
жения в основные средства и другие внеоборотные активы в связи со спецификой 
своей деятельности. МФ РФ в настоящее время официально признает действие 
МСФО на территории РФ [1, 2, 3]. Согласно требованиям МСФО (IAS) 36 
при оценке наличия признаков возможного обесценения активов организация 
должна рассмотреть, как минимум, определенные внешние и внутренние при-
знаки [4, п.12]. 
В случае наличия признаков обесценения необходимо провести тестирова-
ние активов на обесценение [5, 6]. Процесс тестирования активов на обесцене-
ние можно разделить на пять ключевых этапов. 
1. Выделение единиц, генерирующих денежные потоки (ЕГДП). Опреде-
ляются группы основных средств, для которых рассчитывается поток денежных 
поступлений.  
2. Определение балансовой стоимости ЕГДП, входящих в генерирующую 
единицу. 
